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На жаль, вибухи на військових базах складах та арсеналах зі зброєю та боєприпасами 
в Україні за останні15 років стали постійним явищем, тільки за три роки маємо 5 випадків. 
Кожен раз виникає питання, чому це сталося, в чому причини? 
2003 год. Артемовск (Бахмут) Донецкая обл. 
Артемівськ. 10 жовтня 2003 року в Артемівську, що на Донеччині, відбулася низка 
вибухів на військових складах, унаслідок чого постраждало дві людини. Причиною пожежі 
стало різання рейок у приміщенні складу N14 за 40 сантиметрів від ящиків з боєприпасами 
Новобогданівка. У селі Новобогданівка Запорізької області неодноразово траплялися 
вибухи на військових складах. Так, вперше це трапилося 6 травня 2004 року. Унаслідок 
вибухів снарядів 5 людей загинуло, 4 постраждали, а 81 людина була госпіталізована. 22 
родини залишились без оселі. Повністю пожежу вдалося згасити лише до 19 травня 2004 
року. 
Надзвичайна ситуація повторилася вдруге 23 липня 2005 року, однак тоді пожежу 
змогли локалізувати за 3,5 години. Унаслідок вибухів та пожежі одна жінка загинула в 
лікарні, 5 людей були поранені, серед них 4 сапери. 
19 серпня 2006 військовий склад у Новобогданівці вибухнув утретє. Тоді горіло 
близько 3 гектарів території складу, було евакуйовано 1,5 тисячі місцевих жителів, 4 тисячі 
осіб поміщено в укриття. Унаслідок інциденту 4 особи отримали поранення. 
Під час проведення планових робіт зі знищення боєприпасів 2007 року трапилось 
позаштатне спрацьовування боєприпасів, пошкоджених під час вибухів у 2004-2006 роках. 
Унаслідок інциденту загинули 2 піротехніки, 1 отримав поранення. 
Лозова. У серпні 2008 року у селі Лозова на Харківщині стався вибух сховища 
військових боєприпасів на території військової частини, унаслідок чого евакуювали деякі 
райони міста, близькі до епіцентру події. 
В пожежі поранення отримав охоронець одного зі складів. Вогонь загасили лише 
через 3 дні. 
Сватове. 29 жовтня 2015 року у Сватовому, що на Луганщині, загорілися військові 
склади, де зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Снаряди пошматували у 
Сватовому майже 1 тисячу квартир та 1,5 тисячі приватних будинків. За даними ДСНС, 4 
людини загинули, 16 отримали поранення. Рятувальники змогли приборкати пожежу лише за 
добу, проте і після цього періодично виникали осередки загоряння і вибухи. 
За даними ГПУ, причиною пожежі на артскладі стала недбалість посадових осіб. 
Балаклія. 23 березня 2017 року на найбільшому складі боєприпасів в Україні у місті 
Балаклія, що на Харківщині, сталася пожежа. Внаслідок цього боєприпаси вибухали там 
кілька днів поспіль. За висновками експертів, пошкоджено 265 будівель. Сума збитків уже 
перевищила 200 мільйонів гривень. В результаті детонації боєприпасів були жертви та 
постраждалі. 
Калинівка Вінницької обл. 26 октября 2017 року. Площа займання складає близько 
10% від загальної площі арсеналу.  Радіус розльоту боєприпасів склав 5 кілометрів. За 
деякими свідченнями, серед місцевого населення почалася паніка. Станом на 2-гу годину 
ночі вдалося вивезти понад 22 тисячі осіб. До 8-ї години ранку таких вже понад 28 тисяч. 
Евакуйовано повністю населення з шести населених пунктів.  
  
